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DOHaDの世界レベルでの学会としては Society of Developmental Origins 
of Health and Disease がありますが、地区組織としては日本以外に
Australia-New Zealand、Ibero-America（スペインと中南米のスペイン語圏と
ブラジル）、フランス語圏の国々などがありますが、オランダやドイツなどもこ
の分野ではアクティブで Rotterdam（オランダ）は 2017年の国際 DOHaD学
会の主催予定地であるし、München（ドイツ）でも国際的学会を定期的に開催
しています。 
以上のような学会事情の近況を中心に、国際動向の一端をご紹介します。 
 
